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ABSTRAK
Sampah merupakan hasil dari suatu proses yang tidak dibutuhkan lagi dan tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sampah masih saja menjadi sumber
permasalahan di seluruh daerah di Indonesia, terutama di kota-kota besar dan padat
penduduk. Permasalahan yang muncul mulai dari pencemaran udara, pencemaran
lingkungan, banjir, penurunan kualitas lingkungan hidup,  dan masih banyak lagi.
Permasalahan ini dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah,
dan lagi pengelolaan sampah dari pemerintah yang kurang maksimal.
Penggunaan sistem Sanitary Landfill (penimbunan sampah) dalam penanganan
sampah yang dicanangkan oleh pemerintah sudah terbukti tidak mampu lagi mengatasi
permasalahan sampah, karena laju produksi sampah dengan lahan untuk penimbunan sudah
tidak berimbang. Perlu adanya sistem pengelolaan yang baru, bukan hanya jangka pendek
seperti sebelumnya, namun juga penanganan sampah jangka panjang. Permasalahan yang
dihadapi antara lain: pemilihan lokasi pabrik pengolahan sampah, penataan kawasan
pengolahan sampah, desain pabrik dengan konsep islami. Pembangunan ini bertujuan agar
masyarakat sadar dan menerima pabrik pengolahan sampah, memaksimalkan pengolahan
sampah melalui penataan dan sirkulasi kawasan, dan menjadi percontohan bangunan fungsi
industri dengan konsep penekanan islami.
Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan diatas meliputi, pencarian data
berupa: studi pustaka; studi kasus; wawancara; pengamatan data fisik dan data non fisik
wilayah perencanaan. Pengolahan data dilakukan berupa analisa terhadap data yang
diperoleh, selanjutnya perumusan konsep dilakukan berdasarkan analisa yang telah
dilakukan.
Berdasarkan metode tersebut diperolah beberapa hasil, antara lain: proses
pengolahan sampah dengan konsep Waste to Energy Plan (WTE); menggabungkan fungsi
industri dan wisata edukasi, untuk menarik minat masyarakat agar datang dan belajar
tentang pengolahan sampah; penataan kawasan dengan sirkulasi searah dan membagi
sirkulasi prifat dan publik; menjadi kawasan hijau yang dapat diterima masyarakat di
kecamatan terpilih; desain konsep islami Ukhuwah (hubungan), dengan analogi bentuk
berupa sarang semut yang menyatukan beberapa bangunan menjadi satu fasad.
Kata kunci: Sampah, Pabrik,Waste to Energy Plan, WTE, Pengolahan Sampah.
ABSTRACK
Waste is the result of a process that is no longer needed and cannot be separated
from human life. Garbage is still a source of problems in all regions in Indonesia,
especially in large cities and densely populated. Problems that arise from air pollution,
environmental pollution, floods, degradation of the quality of the environment, and much
more. This problem was triggered by a lack of public awareness in waste management, and
more waste management from the government that was not optimal.
The Sanitary Landfill system is used for handling waste launched by the government
has been proven to be unable to cope with the garbage problem anymore, because the rate
of waste production with land for landfilling is not balanced. There needs to be a new
management system, not only short-term as before, but also long-term waste management.
The problems faced include: choosing the location of the waste processing plant,
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structuring the waste processing area, factory design with the Islamic concept. This
development aims to make the community aware and accept waste processing plants,
maximize waste management through regional arrangement and circulation, and become
a model for building industrial functions with the concept of Islamic emphasis.
The method used to achieve the above objectives includes, searching for data in the
form of: literature studies; case study; Interview; observation of physical data and non-
physical data in the planning area. Data processing is done in the form of analysis of the
data obtained, then the formulation of the concept is based on the analysis that has been
done.
Based on this method, several results were obtained, including: waste processing
with the concept of Waste to Energy Plan (WTE); combining industrial functions and
educational tourism, to attract the public to come and learn about waste management;
structuring the area with direct circulation and dividing private and public circulation;
become a green area that can be accepted by people in selected sub-districts; the design of
the Islamic concept of Ukhuwah (relationship), with an analogy in the form of an ant nest
that unites several buildings into one facade.
Keywords: Waste, Plant, Waste to Energy Plan, WTE, Waste Management.
